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Ouvrage issu d'une journée d'études organisée par l'association Vocation sociologue.
Préface de Pierre-Marie Chauvin, Maître de conférences en sociologie à l’université
Paris-Sorbonne, membre du Groupe d’Études des Méthodes de l’Analyse
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